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是顺意排列材料形式 即文章句子符合句法及词意 一种是逆意排列材料形式 即将文章的






































































































































































































































表 阅读材料 间不 同排列组合对字词认知速度的影响 秒
顺意排列 反意排列 随机排列






















































































表 不 同年龄 组 阅读 不 同排列组合材料的认知速度差异性比较 值
儿童组一中青年组 儿童组一老年组 中青年组一老年组
顺意排列
位 升 盆 长
逆反排列
苍 圣 潇 “
随意排列















表 不 同年龄组对 阅读不 同组合材料字词认知准确性比较
顺意排列 反意排列 随机排列 总
计
错 更 缺 重 添 总 错 更 缺 重 添 总 错 更 缺 重 添 总
误 正 漏 复 加 计 误 正 漏 复 加 计 误 正 漏 复 加 计
儿童组 总数
黑平均数 。 。 。 。
中青 总数 了
黑年组 平均数 。 。
老年组 总数
几平均数 。 。 。 赶
总计 总数








































































蜡谈 贾“ 玻喝 长 臻卜















































所需时问为 秒 平均每个字为 。 秒
。
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